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VOM LOGOS ZUR ANALOGIE. Die Geschichte eines mathematischen 
Terminus. Von Thekal Horovitz. Ziirich (Hans Rohr). 1978. 
Reviewed by B. L. van der Waerden 
Wiesliacher 5, 8053 Ziirich, Switzerland 
In einer sorgfsltigen linguistischen Untersuchung, die mit 
Homeros und Hesiodos anfangt, analysiert die Autorin zunBchst 
den Bedeutungswandel der Worte legein und logos. Von den vielen 
Bedeutungen des Wortes logos werden besonders die im Handel iibliche: 
Berechnung, Rechnung, Wert, Preis hervorgehoben. Bei der Bere- 
chnung von Werten und Preisen spielen Verhsltnisse und Propor- 
tionen eine entscheidende Rolle. So erklsrt es sich, dass die 
Ausdriicke kata logon und kata ton auton logon schon friihzeitig 
die Bedeutung "im VerhXtnis" und "im gleichen Verhaltnis" erhalten 
konnten und dass logos im Sinne von "Verhaltnis" verwendet wurde. 
Schon bei den Vorsokratikern und bei Aischylos ist diese Bedeutung 
nachweisbar. 
Die Ausdriicke ana logon und (davon abgeleitet) Analogia stam- 
men, wie die Autorin nachweist, aus der Fachsprache der Mathe- 
matiker, insbesondere der Pythagoreer. Ana logon bedeutet: je- 
weils im gleichen VerhXtnis. Analogia ist beim Pythagoreer 
Archytas und bei Platon ein Fachausdruck fiir die mathematische 
Proportion. 
UNITED STATES DIPLOMATIC CODES AND CIPHERS 1775-1938. By Ralph 
E. Weber. Chicago. xviii + 633 pp. Illus. $49.95. 
Reviewed by David Shulman 
34 Park Row 
New York, NY 10038 
Professor Ralph E. Weber has produced an excellent book. It 
not only supersedes anything else on the subject of our country's 
early diplomatic ciphers and codes; it surpasses all previous 
works thanks to his prodigious research. The price of his book 
is rather high, but the amount of effort he expended must have 
taken toll on his time and purse. In comparison, the cost is 
actually small. 
He illuminates the subject and enlightens us with a clear, 
readable style. The result is a scholarly and fascinating ac- 
count. His approach is methodical and well organized. First, 
he furnishes a key to his sources, mostly dispatches, correspond- 
ence, documents, and printed collections. Then, the book proper 
is divided into eight chapters that proceed more or less chrono- 
logically as follows: Secret Communications; Ciphers in the 
American Revolutionary Era, 1775-1789; Book Codes and Repertories 
in the American Revolutionary Era, 1775-1789; Nomenclators in the 
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